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Après une première moitié de mois où elles
sont restées très supérieures à la normale,
les températures moyennes accusent un
net repli, notamment en troisième décade.
Au final, le mois de juillet reste au-dessus
des normales, surtout sur l’Est ; l’anomalie
mensuelle sur l’ensemble de la France de
1,9 °C place ce mois de juillet parmi les plus
chauds depuis 1950.
Ce mois est majoritairement déficitaire en
terme de pluviométrie. Par endroits, les
pluies représentent moins de 25 % de la
normale mensuelle. Les excédents, de
l’ordre de 50 %, se situent sur le nord de
l’Auvergne, en Alsace, de la Sologne au
Cambrésis et sur le nord-ouest de la
Bretagne.
Avec un écart à la moyenne du nombre de
jours de vent fort le plus souvent inférieur à
2 jours, ce mois est proche de la normale
sur la quasi-totalité du pays. Seul le mistral
s’est montré un peu plus fréquent qu’à
l’accoutumée.
La durée d’insolation est, quant à elle, supé-
rieure à la moyenne de juillet sur la plus
grande partie du pays. C’est sur le Sud, du
Berry à la Champagne et surtout sur l’ouest
de la Bretagne que le soleil s’est fait un peu
moins présent.
Juillet 2010
Rapport à la normale
des hauteurs de précipitations
(pour-cent)
Écart à la normale
de la température moyenne
(degrés Celsius)
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 1,4 °C à la normale
Juillet 2010
Total mensuel des précipitations : 1,1 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 40 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,6 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 10 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,3 °C à la normale
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Paris
Bordeaux Ajaccio
Strasbourg
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Juillet 2010
Total mensuel des précipitations : 1,5 fois de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 2,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : excédentaire
Température moyenne : > 2,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 1,7 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 30 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : > 2,3 à la normale
